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Solvognen fra Janderup
I »Fra Ribe Amt« 1947, pag. 639-40, skriver arki¬
var Carl Lindberg Nielsen om »En Solvogn fra
Janderup?« Han stiller spørgsmålet, om en bronce-
ting fundet i 1750 i en urne ved gravhøjene Gud¬
domhøje, Janderup sogn, V. Horne herred, har væ¬
ret en solvogn af. samme slags som Trundholmvog¬
nen.
I det arkivmateriale, som Lindberg Nielsen hen¬
viser til, beskrives tingen således:
»Ved Siden i samme Høj fandtes og en Urne med
fladt Laag paa, hvorudi var af samme Metal tvende
smaa ligesom drejede Hjul med en trind Stang
imellem henved en Finger lang og Hjulene saa store
som et 10 Skillings-Stykke. Midt fra den liden Stang,
som var mellem Hjulene, gik atter en anden spids-
agtig Stang af samme Længde, altsammen i Lignel¬
se efter en Bagvogn.«
Lindberg Nielsen stiller meget naturligt spørgs¬
målet om dette kan have været en solvogn. Imid¬
lertid hører Trundholmvognen jo hjemme i ældre
broncealder, og fra den tid har vi som bekendt in¬
gen urnegrave. Jeg mener snarere, at det fundne
er identisk med een af yngre broncealders smykker
(en stangnål), af den type, som er afbilledet i »Dan¬
marks Oldtid« II (1958), pag. 241 C.
Jeg mener også, at de i ovennævnte arkivmate¬
riale opgivne mål passer på denne teori.
Det omhandlede smykke er endvidere afbilledet
i: Worsaae: »Nordiske Oldsager...« 1854, pag. 47,
nr. 188 (dog af en lidt anden form). Sofus Muller:
»Vor Oldtid«, planche v. pag. 346. Palle Lauring:
»De byggede riget«. Turistforeningens årbog 1960
broncealderen, pag. 47. KnuJ jenge„t
overpolitibetjent, Padborg.
